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p A R K I N G 
EL PETROLI S'ACABA 
Josep M. Mas i Folch 
Un dels temes de més actualitat en el món del motor 
(o si més no un dels que ho seran ben aviat) i que preocupen 
tot el món c ivilitzat on es necessiten vehícles que funcionen 
amb motor de combustió interna, és el volum de reserva ac-
tual de petroli. Si fa uns anys va p lanar la por de la fi d 'aques-
ta reserva, ac tualment se sap amb certesa que les existèn-
cies encara són optimistes. 
El fet que el carburant per excel.lència de la segona 
meitat del segle XX, el petroli, fos caríssim, va ser resultat 
d'una política equivocada, on l'important tan sols era el preu 
del carburant . I a mesuro que deien que s'ocobaba n'ana-
ven apujant el preu fins al punt que anar a posar benzina (un 
fet normal per a qualsevol persona que hagi de ~Jesplarçar­
se amb transport propi) es convertia en un atracament. La 
reacció de lo gent va ser la d'utilitzar transport públic tan so-
vint com podia I de no fer servir el propi sl no era per una ur-
gència; per tant, les vendes per barril/dia van disminuir dròs-
ticament . 
La 'bola del petroli' es va descobrir quan els governs dels 
païssos productors van decidir abaixar el cost / litre del preuat 
'or negre', i la gent va tornar a fer-ne ús I va deixar un altre 
cop de banda els transports públics . El resultat van ser un In-
crement de les vendes de c ru i la sortida a la llum del volum 
veritable de reserva d'aquests recurs. 
Tot i això, encara que quedin bastants anys perquè el 
petroli s'acabi, tota la Indústria automobilístic a es dedica ac-
tualment a investigar en les denominades 'energ ies alterna-
tives', tasca en la qual encara s'estò moll endarrerit, ja que 
van començar o estudiar-se fa pocs anys. 
Com a exemple més c lar, podem ci ta r l'evolució ultra-
ràpida que ha sofert el sistema dièsel (el que fa servir gas-oi l 
en lloc de benzina), que ha passat de ser un sistema utilitzat 
tan sols per a vehicles de gran tonatge, com vaixells, trens i 
supercamions, a moure actualment petits utilitaris amb uns 
consums ajustadíssims i unes prestacions molt importants. 
L'energia elèctrica i la solar són el centre de la invesli: 
gació de totes les firmes dedicades a construir vehicles d'ús 
quotidiò que no volen perdre el tren de t'evolució . 
Com dèiem, tot I que l'alenclq s'aboca Sn aquestes 
dues energies, també es tenen en compte energies I carbu-
rants no ton normals i s'experimenta dmb, per exemple, ener-
gia eò lica, nuclear o fins I tot amb carburants compostos que 
puguin subst ituir l'actua l. · 
Però, ac tualment podem comprovar · com els carbu-
rants que consumeixen els motors deis cotxes nous, que ara 
to ts podem comprar, porten una sèrie de components i ad-
ditius que fan que el desgast del motor sigul .mínim, el consum 
molt més reduït, i les prestacions molt millors. Jenim el cas de 
la firma comercial Ford, que recentment ha posat a la ven-
do, en els seus models, un motor de me.sCia pobra, que ells 
han denominat DOHC. Aquest motor s'ha dissenyat específi -
cament per portar catalitzador que és un aparell que redueix 
molt els gasos contaminants; i aquest fet permet que es pu-
guin fer servir benzines de més all octanatge, i per tant, gas-
li menys, emeti meys gàsos i vibracions I funcioni moll més fi-
noment, tot això sense repercutir en les prestac ions, al con-
trari, ja que es mantenen ol mateix nivell que en el antic mo-
tor. 
Així dons, la cursa per gastar menys I per trobar noves 
solucions que puguin subsistir el carburant ja ha començat. 
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